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¿Para qué comunicar la Ciencia?
En un mar de información…
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En un mar de información el conocimiento es clave…
En un mar de información el conocimiento es clave
para generar cambios,
En un mar de información el conocimiento es clave






































Divulgar la ciencia implica…
Pensar nuevas vías para transferir el conocimiento
• Más de 45 años de investigación 
en Forrajes.
• Centenares de accesiones 
evaluadas, caracterizadas y 
documentadas.
• Uso de herramientas 
tecnológicas para volver más 
accesible ese conocimiento.
• Cualquier actor del sector 
ganadero puede sacarle 
provecho.
www.tropicalforages.info
DIVULGAR LA CIENCIA IMPLICA…
Cambiar paradigmas






















Un científico que logra transmitir sus conocimientos a diferentes eslabones 
de la cadena de valor aumenta sus posibilidades que ocurra un cambio 
positivo gracias a su trabajo científico.




DIVULGAR LA CIENCIA IMPLICA…
Gestionar el cambio
• La comunicación de la ciencia 
puede ir más allá de solo 
reportar estadísticas.
• Toma el rol de soportar los 
cambios en los conocimientos, 
actitudes y prácticas de los 
públicos objetivo.
• Ayuda a romper barreras de 
acceso a la información.
youtu.be/hW7UgRk3TCs
DIVULGAR LA CIENCIA IMPLICA…
Romper barreras de acceso
• La mayoría de Journals de 
prestigio cobran por acceso o 
por publicar.
• Auge de Journals ‘depredadores’ 
con muy bajos o ningún criterio.
• Journals de universidades o 
centros de investigación 
priorizan rigor científico.
• La respuesta de la Alianza: 
www.tropicalgrasslands.info
doi.org/10.17138/TGFT(7)359-369beallslist.net
DIVULGAR LA CIENCIA IMPLICA…
Organizar el contenido para hacerlo más accesible
• Un repositorio centralizado, 
estable y de acceso abierto
• Categorizado bajo el modelo de 
metadatos Dublin Core










DIVULGAR LA CIENCIA IMPLICA…
Gupta, S. Brain food: Clever eating. Nature 531, S12–S13 (2016). 
https://doi.org/10.1038/531S12a
Decir menos con más
DIVULGAR LA CIENCIA IMPLICA…
Planear estrategias diferenciadas
Un objetivo principal.
Audiencias: Gobierno, academia, extensionistas, sector privado, 
ONG, cooperantes, productores, público general.
El mensaje se adapta según la audiencia.
Priorizar canales (medios) más relevantes y eficientes.
Planear frecuencia de la comunicación y presupuesto.
Monitorear y evaluar resultados.
DIVULGAR LA CIENCIA IMPLICA…
Documentar el cambio
• Testimonios de productores validan el impacto 
obtenido.
youtu.be/lZfm1S7ofn0
DIVULGAR LA CIENCIA IMPLICA…
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